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明治六年刊行と広く紹介されてきた C 本が同 10年以降に刊行されたものであるこ
と」2である。この中で示された C 本は同志社大学図書館蔵書を含んでいる3。明治









































は ‘Gosho’ である。「天皇」という単語は 18回使われるが、そのほとんどが
‘Tenno’（11回）、‘Mikado’（3回）、現在一般的に天皇を表す ‘Emperor’ は 4回で





1．本翻訳には、同志社大学図書館蔵の『The Guide TO THE CELEBRATED
PLACES IN KIYOTO & THE SURROUNDING PLACES BY K. YAMAMOTO. KI-
YOTO. PUBLISHED BY NIWA. THE SIXTH YEAR OF MEIJI. 1873.』を使用した
（請求番号、291.62||Y）。総頁数は 48で、寸法は縦約 18.0 cm、横約 16.7 cm、厚












仏教寺院は ‘Buddhist temple’ と使い分けられる事が多い。本書では寺社につい
て、原文は全て ‘temple’ である。神道、仏教の明記の無い文章については ‘tem-





ている。1町（丁）は 109.09 m、1里は 3.93 km で計算し、筆者が（ ）内に追
記した。又、本文内の説明で大きさを表すために使われたフィート、インチとい





















京都の街 1 真如堂 10 大仏 19
三条大橋 2 吉田 11 耳塚 2011
御所 3 銀閣寺 12 蓮華王院（三十三間堂） 21
祇園 4 丸山 13 稲荷 22
智恩院 5 東大谷 14 泉涌寺 23
南禅寺 6 八坂 15 東福寺 24
若王寺 7 清水 16 宇治 25
黒谷 8 清水の陶器 17
永観堂 9 西大谷 18
（4枚目裏）
黄檗 26 東寺 29 梅宮12 32
西本願寺 27 石清水（八幡）30 嵐山 33
本圀寺 28 長岡 31 清凉寺 34
仁和寺（御室） 35 上賀茂 40 唐崎 45
大徳寺 36 下鴨 41 瀬田 粟津 石山 46
金閣寺 37 鴨川 42 比叡山 47
北野 38 大津 堅田 比良 43
西陣 39 琵琶湖 44
京都市街の地図13
（地図左上） 寺社の印として ●（ママ）
1873年 京都 丹羽作成 神道という宗教の印として （ママ）
（地図中央下） 逓信局の印として T. S.
日本 京都 石田旭山14 銅板彫刻者 郵便局の印として P. O.
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（地図右下） 図書館の印として L.
欧学舎の印として E. S. 劇場の印として ▲（ママ）


























































高さ 18フィート（約 5 m 49 cm）、厚さ 10インチ（25.4 cm）の大きな鐘もありま
す。
鐘はその建物の南東の方角の丘の上にあります。
















































































































m）、直径 9フィート 4インチ（約 2.85 m）、厚さ 9インチ（約 22.9 cm）あります。

















































































































































































































































２ 小嶋正亮「英文京都案内『CELEBRATED PLACES IN KIYOTO &, THE SUR-
ROUNDING COUNTRIES FOR THE FOREIGN VISITORS』について」『宇治市歴
史資料館年報平成 29年度』宇治市歴史資料館、34頁。
３ 同、40頁。
４ 国立国会図書館デジタルコレクションにて公開されている。http : //dl.ndl.go.jp/
info : ndljp/pid/1900016
５ /（スラッシュ）によって、これ以降の改行を表した。
６ 原文では ‘K. YAMAMOTO’ である。
７ 原文では ‘NIWA’ である。
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８ 原文は ‘FOR FOREIGN VISITORS’ であり、表紙にはない増補である。
９ 原文は ‘the seeds of story’ である。





１２ 原文では ‘MUMENOMIYA’ である。精選版日本国語大辞典の梅の項目による
と、「平安以後「むめ」と表記された例がかなり多い」とある。
１３ 目次は原文では縦 1列であるが、紙面の都合上 2段組みで示す。
１４ 原文では ‘GRAVER KIOKUZAN. I’ である。
１５ 原文では ‘A SMALL JAPANESE SCHOOL’ である。




１８ 時代について、原文ではすべて西暦で示されている。原文は ‘after the Christian
era’ である。「太政官布告第 337号」の「京都府令書壬申十一月第二百七十一号」















２２ これ以降「町」は原文で全て ‘chios’ である。
２３ 原文では ‘as the two pillars with a transvers（ママ）beam’ である。
２４ 原文では ‘Hidari Jingoro’ であり、名字、名前の順である。
２５ 原文では ‘templekeeper’ と単数であるので、僧侶の中でも住職だと思われる。
２６ 原文では ‘very handsome indeed’ である。
２７ 原文では ‘a large Toro or stone lantern’ である。
２８ 熊野若王子（2019）「熊野若王子」https : //nyakuouji-jinja.amebaownd.com/ による
と、「現在は熊野若王子神社と称」するとある。
２９ 原文では ‘momiji（maple）’ である。
３０ 原文では ‘Shinsai’ である。
３１ 原文では ‘Shirakawajoin’ である。
３２ 原文では ‘photograph’ であるが、実際は銅版画である。
３３ ‘Gin’ が ‘silver’ であるという説明が本文中に一切ないので、読者には銀閣寺が
銀箔で覆われたから銀閣と言う事について理解は難しかったと思われる。現在銀
閣寺は ‘the Silver Pavilion’ のニックネームで知られる。




３６ 原文では ‘the halls’ である。
３７ 原文では ‘Midabuds’ である。
３８ 原文では ‘the great prince, Shiotoku’ である。
３９ 原文では ‘the faith of Daihi’ である。
４０ 原文では ‘the religion’ であるが、本文内には仏教という言葉が一つもない。
４１ 原文では ‘Meganebash（spectacles-bridge）’ である。
４２ ‘Daibutsu’ の属する宗教については言及がない。
４３ 原文に ‘also’ がある。
４４ 原文では ‘lighting’ である。‘lightening’ と思われる。
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４５ 原文では ‘But now’ である。しかし内容から「しかしその時代」とした。
４６ 原文では ‘Kanjeon’ である。
４７ 原文では ‘&c’ である。
４８ 原文では ‘Morotsugu’ であるが、都名所図会巻三には「文徳帝の（中略）左大臣
緒継公」と記載がある。（『新修京都叢書』第六巻、野間光辰編、臨川書店、1994
年、286頁。）
４９ 原文では ‘fir trees’ について、研究社発行『新英和大辞典第六版』（2002）による
と「1．モミ：a．マツ科のモミ属（Abies）の樹木の総称」である。本書では、
全般的に林、森について全て ‘fir trees’ と述べている。
５０ 原文では ‘is a very famous for tea’ である。
５１ 原文では ‘Ris’ としている。
５２ 原文では ‘Fukushin’ である。福清県出身の隠元禅師かと思われる。
５３ 原文では ‘in the south of Matuwara in Horikawa’ である。
５４ 原文では ‘Kukai Kobo’ である。
５５ 原文では ‘a high tower（Towu）’ である。
５６ 原文では ‘most worshipped persons in this country’ である。
５７ 原文では ‘Kanko’ である。
５８ 原文では ‘those of Nishiyama’ である。
５９ 原文では改行されている。
６０ 原文では ‘crean’ である。
６１ 原文では ‘the red leaves that become all red’ である。
６２ 原文では ‘the gay redleaves’ である。
６３ 原文では ‘the religion’ であり、文中に「仏教」を直接示す語はない。
６４ 原文では ‘Chionen’ である。
６５ 原文では ‘one of the highest temples’ である。
６６ 原文では ‘Miya’ である。
６７ 原文では ‘Taitokokushi’ である。
６８ 原文では ‘very thin gold’ である。
６９ 原文では ‘tower’ である。現在は ‘Golden Pavilion’ と一般的に呼ばれている。
７０ 原文では ‘at ancient time’ である。
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７１ 原文では ‘somedresses’ である。
７２ 原文では ‘at this time’ である。博覧会の事を指していると思われる。
７３ 原文では ‘neckclothes’ である。
７４ 原文では ‘for a great value’ である。
７５ 原文では ‘the race’ である。
７６ 原文では ‘SIIIMOGAMO’ である。目次には ‘SHIMOGAMO’ とある。
７７ 原文では ‘Honshia or the building where the deity is put’ である。
７８ 原文では ‘the building’ である。「湖の中に建てられた建物」であるので、堅田の
浮御堂かと思われる。





８１ 原文では ‘one of the eight remarkable things’ である。
８２ 原文では ‘THE END’ である。
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